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•  13. sayfada
ı Bayar'ın evinden 20 mil- 
I yon Ura değerinde gümüş 
, çalan (soldan) Murat Yurtseven ile 
AU Sarıoğlu, “Girdiğimiz evin Bayar'ın olduğunu bil­
miyorduk. Bilseydik girmezdik. Pişmanız...” dediler.
GUMUŞ TAKIMLAR
takım ile bir hah
MAQİIlATCelal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, evi soyan IlHOinHI (soldan) Murat Yurtseven ile AU Sarıoğlu'na, 
“Gençsiniz, çakşıp para kazanabilirsiniz” diye nasihat etti...
İHBAR... OPERASYON... VE, İTİRAF:
“Bayar'ın evini 
soyduğumuza pişmanız”
•  Eski Cumhurbaşkanı Bayar'ın evinden, 20 milyon liralık gümüş 
eşya ve halı çalan altı kişilik şebeke, İstanbul'da yakalandı. Biri 
ortaokuldan beklemeli öğrenci olan hırsızlar, “O evin, Bayar'a 
ait olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik, soymazdık" dediler...
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“Bayar'ın evini biz soyduk”
ESKİ Cumhurbaşkanların­dan Celal Bayar'ın evin­
den yaklaşık 20 milyon lira de­
ğerinde gümüş ve halı çalan, 
biri Kenan Evren Lisesi orta 
kısmından beklemeli öğrenci 
Ünal Seviş ile Ayhan Şahin, 
Ali Sarıoğlu, Saim özçitçi, 
Nurettin Aslanoğlu ve Mu­
rat Yurtseven; Kadıköy Em­
niyet Amirliği'ne bağlı İnfaz 
Masası ekipleri tarafından ya­
kalandı. Suçlarını itiraf eden 
hırsızlar, “Biz, evin eski 
Cumhurbaşkanlarımızdan 
Celal Bayar'a ait olduğunu 
bilmiyorduk. Gelişigüzel 
girdik. Eğer daha önceden 
bunu bilseydik, kesinlikle 
eve girmezdik” diyerek piş­
man olduklarını söylediler. 
.Sanıkların Kadıköy'de 12 ev 
ve işyerini soydukları da belir­
lendi.
Polis tarafından ele geçi­
rilen mallarını teslim almak 
üzere İnfaz Masası'na gelen 
Celal Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gürsoy ile damadı Dr.Ahmet 
Gürsoy. kendilerine gösterilen 
hırsızlara, “Merak ettiğimiz 
bir konu var. Evde açık 
olan pencereyi nasıl ve ne­
reden anladınız ?” diye sor­
dular. Hırsızlar da, eve girme­
den önce, etrafında gezerek ne­
reden girebileceklerini araştır­
dıklarını ve açık pencereyi gör­
dükten sonra harekete geçtik­
lerini söylediler.
İstanbul'da AVlS'teıı 200 
bin liraya kiraladıkları 34 ELU 
23 plakalı - otomobille İzmit 
Danca'ya giden Ünal Seviş 
ve Ayhan Şahin burada çal­
dıkları malları satmak istedi­
ler. Çalıntı malları satamayın­
ca tekrar İstanbul'a dönen 
hırsızlardan şüphelenen bir kişi 
D anca'dan telefon ederek po­
lise ihbarda bulundu. Ilıbar 
üzerine harekete geçen Ka­
dıköy İnfaz Masası ekipleri,
E 5 Karayolu üzerinde Kartal 
civarında pusu kurarak otomo­
bili durdurdu. Otomobilin için­
de satamadıkları çalıntı mal­
larla birlikte yakalanan Kenan 
Evren Lisesi orta kısmından 
beklemeli, 17 yaşındaki Ünal 
Seviş ile 18 yaşındaki Ayhan 
Şahin, getirildikleri karakolda 
suçlarını itiraf ettiler. Bu arada 
iki sanık hırsızlık olaylarında 
kendilerine 21 yaşındaki Ali 
Sarıoğlu, 30 yaşındaki Saim 
özçitçi, 18 yaşındaki Nuret­
tin Aslanoğlu ile 17 yaşındaki 
Murat Yurtseven'in yardımcı 
olduğunu söyleyerek bu kişile­
rin İstanbul'daki adreslerini 
verdiler.
Düzenlenen operasyonlar 
sonucu, saklandıkları yerlerde 
ele geçirilen hırsızların evlerin­
de yapılan aramada, araların­
da eski Cumhurbaşkanların­
dan Celal Bayar'a ait eşya­
ların da bulunduğu milyonlar- 
i  ca lira değerinde gümüş takım ­
lar, halılar, müzik seti, televiz­
yon, radyo ve video ele geçiril­
di. S an ık la r, Kadıköy'de 
girdikleri 12 ev ve işyerini birer 
birer gösterdiler. Beklemeli öğ­
renci Ünal Seviş, “Benim bir 
suçum yok. Bu arkadaşlara 
uydum, fakat hiçbir eve gir­
medim. Ben sadece AVtS' 
ten otomobil kiraladım” 
dedi.
Hırsızların yakalandığını 
duyan eski Cumhurbaşkan­
larından Celal Bayar'ın kızı 
j Nilüfer Gürsoy ile damadı 
Dr.Ahmet Gürsoy, eşyalarını 
teslim almak üzere Kadıköy 
Emniyet Amirliği İnfaz Ma- 
sası'na geldiler.
Eve giren hırsızlardan 
Ali Sarıoğlu ile Murat Yurt- 
seven'e nasihatte bulunan Ni­
lüfer Gürsoy, bir daha hırsız- 
! İlk yapmamaları için onlardan 
! söz aldı. iJP
